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Em um período de 50 anos (1931/80), o ano agrícola 1978/79 foi, na
região, um dos mais chuvosos. A distribuição das precipitações, em que pese o
excesso ocorrido em janeiro e fevereiro, foi favorável ao desenvolvimento das
cul turas anuais. Com efei to, os veranicos foram de curta duração, 17 dias em ou-
tubro e 12 dias em fevereiro/março.
A temperatura, tendo grande influência na germinação e crescimento
das plantas, teve seus valores entre outubro e abril próximos ao normal, para as
temperaturas máximas e mínimas. Todavia, a temperatura média foi acentuadamente
menor. Oefeito térmico aliado ã boa disponibilidade de chuva encurtaram os suE-
períodos de crescimento. Assim, para omi lho, o subperíodo emergência-pendoamen-
to foi menor neste ano agrícola em relação aos dois anos anteriores (1976/77 e
1977/78) .
O sorgo, tendo início de plantio, normalmente no mês de novembro,
encontrou condições meteorológicas propícias. Houve, no entanto, prejuízo qua~
to ã qualidade do grão das primeiras épocas de plantio, devido ao excesso de
chuvas, no período final de maturação. Por outro lado, plantios mais tardios en
contraram condições hídricas razoáveis em março e mesmo em abril.
APRESENTAÇAO DOS DADOS METEOROLOGICOS
A observação da Figura I permite concluir que: a temperatura máxi-
ma (média mensal), comparada à normal (1931/70), mostra valores muitopróximo ..,
com exceção de afas tamento Iigei ramente maior em março e dezembro. A temperat~
ra média mensal (temperatura do ar), no intervalo agosto 1978 a 1979, mostrou-
se inferior aos valores da normal, acompanhando o comportamento observado no
ano anterior. A temperatura mínima por outro lado, em quase todo o período, foi
discretamente superior aos valores da normal.
A umidade relativa teve seus valores ligei ramente inferiores aos
da normal, em agosto, outubro e dezembro. Os demais meses foram mais úmidos, e~
pecialmente janeiro e fevereiro que se afastaram muito da curva de referência
(Figura 2).
O ano agrícola 1978/79 foi dos mais favorecidos quanto a evapora-
ção, cujos valores foram sempre inferiores aos dados médios de 40 anos (Figu-
ra 3), sendo também um ano de muitas chuvas, especialmente nos meses de janeiro
e feverei ro (Figura 4 e 5).
Excetuando-se outubro, dezembro e maio, a insolação foi inferior à
normal (Figura 6), enquanto que a curva de nebulosidade evoluiu em sentido in-
verso (Figura 7).
Os dados de precipitações pluviométricas diárias de outubro à mar-
ço, período de crescimento e desenvolvimento das cul turas de mi lho e sorgo, são
mostrados na Figura 8, onde se visual izam apenas dois períodos curtos de esti~
gem (Ve ran r co} , com início em 20 de outubro e 23 de fevereiro, com duração de
17 e 12 dias, respectivamente.
4
TABELA I - Dados met eo r o l óq l co s di;irios do mês de agosto/78. CNPMS, Sete Ldgoas, '19b2.
lJ1
____ .
( . '--'-' ~---- ~.- . i
T 'Thf Tm Ta-I- ~-cd , em UR P EV EP ln Ne Vv
roias <t DV
°e °e:: °e - - % ml hora 0/10 m/seg10 20 mm mm 12h 18h 24h
01. .17,r 23,9 10,4 19,5 20,3 71 0,0 2,8 1,34 4,7 3 E NE E :2,]
02 16,7 22,6 11,5 .19,7 20,1 72 0,0 2,6 2,18 4,9 5 E SE S 2,3
03 16.5 24,8 10,3 :20,1 20,1 67 0,0 2,0 2,12 10,4 1 SE E C 2,0
04, 17,4 25,6 11,9 20,7 20,3 66 0,0 2,7 2,52 10,0 1 E E C 1,3
O') 17,0 22,4. 11,3 20,1 20,3 72 0,0 3,1 1,74 4,3. 6 SE SE C 1,3
06 17,2 25,0 11,9 21,0 20,5 69 . O, ° 2,3 2,66 10,6 ° SE E C 2,707 17,8 26,4 II,9 21,2 20,9 62 0,0 2,5 3,16 10,5 1 E NE C 2,0
08 18,8 26 3 10,9 21,4 21 1 57 O O 3 1 1,56 7,3 6 j\JE E C 2 O
OQ ..18,4 264 10,5 21,4 21,3 60 0,0 3,3 2,30 6,4 7 SE SE C 0,7
10 18,9 27,6 15,9 22,2 21,7 62 0,0 2,5 2,42 2,5 7 NE NI:. C 0,7
11 18,9 29,0 11,9 22,3 21,7 61 0,0 2,9 1,98 10,3 1 NE W IV 1,]
12 19,7 30,5 10,5 22,9 22,1 58 0,0 3,0 3,14 9,8 1 [\JE NE C L, J
1':\ 20,9 30 8 12.5 23,5 22 7 61 0,0 3 2 2.38 9,0 3 N I\lW C (J '7
1.l. 20,9 27 4 16,9 23,1 22 9 67 0,0 3,3 1,40 5 ° 7 NE N c: ?, (!
1'1 15,4 21 5 14,4 21,2 22,1 78 0,9 2,8 0,50 1,7 10 W W C L, J
lt:; 12,5 ?4,1 4,9 20,1 20,7 50 0,0 1,9 3,64 11,3 O fJ \'1 ,., (-'1,7-,
17
17,3 28,4 4,4 20,4 :::>0,4 58 0,0 3,4 1.34 10 9 ° S \V L' 1.n~J18 19,8 28.9 13,7 21.6 21.5 61 0,0 4 1 1.92 8 8 2 NE NW C Il 7..-
lq 19,1 29 1 10.4 22.4 21 9 55 0,0 3 3 2 40 9 9 1 t: E C .I,J-
20 12,1 26,6 12,1 22,1 22,0 59 0,0 4,7 4,60 10,8 2 ~JE NE C; I, :..1
21
18,J. 27,0 10,4 22,2 21,9 58 0,0 4,7 3,00 10,4 ° E N SI: I ri, r
22 19,7 29,0 12,4 22,9 22,2 61 0,0 4,3 1,32 lO,L O [ \V :),., , ) t,
23 20,0 30,0 13;0 23,4 22,7 61 0,0 3,8 4;02 9,LI 1 SE S r= .,!" .
24 19,1 29,5 10,3 23,4 22,8 60 0,0 3,5 2,76 8,7 ° S NW C I
... ,
25 17,2 25,8 14,4 23,0 '22,9 00 0,0 3,8 1,70 8,0 1 N 5 L i ,li
26 17,5 2'7,7 10,4 22,4 '22,2 57 0,0 3,2 4,29 21,0 2 ~T C' C i, :\... _-~ CJ
Z7 18,2 29,1 12,2 22,5 22,3 56 0,0 3,8 2,85 9,3 5 E 5\11 I': . 1), '}
2tl 18,9 30,7 11,9 23,1 22,4 50 0,0 4,4 4,00 10,9 2 S N:,V C: ( ; , '7
29 20,0 31,6 12,1 23,5 22,9 56 0,0 4,6 1,62 10,2 ° E N I: L-i, '7-30 21,8 33,0 13,3 24,2 23,2 04 0,0 4,5 2,84 8,8 1 SW IV ':1 I , '/
31 :::>~7 33,0 15,0 24,9 23,9 59 0,0 4,5 3,76 6,9 2 C i\] .: , ,I i~~,.,,'
-!Média I 61 Soma 2,50 8,50 Dir. p~·~d.... 18,4 27,5 11,7 22,0 21,7 j 104.6 77,46 263.79 2,6 i'JE , [ I NE, r. I C I, I I0.9
TABELA 2 - Dados meteorolõgicos diários do mês de setembro/78. CNPMS, Sete Lagoas, 1982.
0\
.. - .-T, 'Dd 'lln Ts-Prof. em UR P EV EP In Ne Vv
Dias CC DV
°c °C: °c - - % ml hora 0/10 m/seg10 20 mm mm ]2 h 18h 24h-
01_ - 26 6 23,9 8120 4 17,9 23,2 0,0 4,9 3,74 0,0 10 SE f:. C 1,3
02 20,7 29,1 14,3 22,7 22,9 69 11,1 2,0 1,00 7,9 7 NE E C 0,6
03 19,7 27,2 15,8 22,2 22,6 74 .0,0 3,6 2,36 6,7 6 SE NW ' C 2,0
04 19,8 27,8 13,9 23,0 22,6 62 0,0 3,0 3,22 10,4 2 r,JE NW SE 3,lJ
05 20,2 29,4- 14,0 23,7 23,1 64 0,0 4,5 2,70 9,6 3 E NW C 2,0
06 18,4 20,9 15,5 21,2 22,4 82 0,0 4,4 0,30 0,0 10 SE W C O 7
07 18 6 23,9 15,4 20,6 21,4 80 0,4 0,8 0,38 0,5 7 NW C C 0,3
08 - 18,6 23,9 14,4 20,0 20,9 81 0,2 1,3 1,14 2,7 7 N N C 1,3
OQ 17-7 29,2 11,2 20,4 20,5 70 7,9 1,6 3,56 8,9 4 W NW C lJ7- '-;0 20,4 29,4 11,9 20,9 20,9 73 0,0 2,8 1,04 4;2 6 ~JE NW C D,7
11 21,9 30,7 16,9 23,2 22,2 69 0,0 3,0 2,84 8 1 2 E N'.V SE J O
l? 21,2 29,2 16,3 23,4 22,9 70 0,0 2,5 2,26 7,6 2 E W SE 1,7
l~ 20,1 27,0 15,0 23,3 22,9 66 0,0 3,3 2,78 8,6 4 r\JE E C 3,3
1/, 18,6 25,8 13,9 22,8 22,7 68 0,0 3,8 4,02 3,0 5 NE E C 2,0
l~ 19,6 28.0 12,9 23,4 22,8 63 0,0 4,0 7,03 9 9 -4 ~jE N E ;'.~l
16 19,5 ?8,0 13 9 24,0 23,2 70 0,0 3,8 2,59 5,4 7 SE SE C -t.]
17 19,8 25 8 14 7 23,9 23,3 66 0,0 3,5 3,03 3,1 8 E SE S i. Li
lA 19,1 27,9 13,9 23,8 23,2 64 0,0 3,3 3,27 7,8 5 NE E C 2,lJ
19 19,5 26,4 13,4 23,6 23,2 61 0,0 3,9 2,96 7,2 6 E NE SE ?,3
20 20 5 28,3 13,9 24,4 23,6 58 C,O 4,1 4 16 9,0 2 rJE S S i ,7
21 21,0 28,7 14,0 24,4 23,8 58 0,0 4,7 4,02 9,8 4 f\JE E S J,O
22 19,5 27,2 14,5 23,9 23,7 65 0,0 4,8 6,80 4,1 6 E EE SE 1,7
23 19,3 26,7 13,5 23,5 23,4 62 0,0 3,6 3,82 7,0 3 NE E SE ;~,3
24 19,.7 28,0 14,4 24,3 23,6 61 0,0 3,5 4,00 9,8 2 E NE C 2,0
25 20,3 29,1 13,3 25,2 ~4,2 59 0,0 4,3 4,42 10,3 2 E E C 2,7
26 -19~ 27,0 13,3 24,4 24,2 62 0,0 4,5 3,24 9,6 4 NE NE C 2,7
Z7 20,1 27,1 12,8 24,1 23,7 58 0,0 4,7 4,47 7,5 4 NE SE C 2,'7
2!:S 19,0 26,8 13,9 23,9 23,7 62 0,0 4,5 2,79 6,1 4 E E C 1,3
29 19,9 2'7,8 12,7 24,3 23,'7 45 0,0 3,7 3 52 8 ° 4 E SE C 2,0
30 21,1 28,4 14,0 2,45 23,9 55 0,0 5,0 4,56 8,8 3 NE NE SE 3,0
31
Média 19,7 lLl, 2 ',23,k Sana 3,Oil 6,72 Dir. pred..... 27,4 22,9 ;66 19,6 t 107,4 92,02 201,60 4,8 NE. I r\JE I SE L, [3Q • ,I .
TABELA 3 ~ Da~os meteorológicos di~rios do m~s de outubro/78. CNPMS, Sete Lagoas, 1~82. 0
-....J
, .' (, /' - , I
--
T' 'Ild Tln Ts-ProL'. em UR P EV EP (,_.1 Ne Vv
Dias 't DV
°c °C" °c - - % ml hora 0/10 m/seg'J 10 20 mm mm 12h 18 h 24 h
OL. 21,0 29,5 13,9 25,0 24,2 58 0,0 4,8 4,50 10,1 3 f~E c'r=- C ::),I},::l~
02 21,9 31,3 14 3 25 7 24,7 52 0,0 5,4 4,14 10 O 1 flJ ~JI:': C II '/
01 21.4 29,7 14,9 25,9 25-,0 ·53 0,0 5,2 3,84 9,5 2 f'IE E 01:. L , ~'
OL. 21,0 30,0 14,2 25,9 25,0 53 0,0 5,8 5,58 10,5 3 E E C. 2,'1
os 22,1 31.o 15 4 26.9 25,6 54 0,0 5,2 3 52 9 9 ' 3 ~~E SI=- C O 7
06 23,4 33 I 14.5 27,4 26,2 52 0,0 4 ,7 4,43 10 4 1 NE N C O 7
07 24,4 32,9 18,4 28,0 26,8 55 0,0 5,9 3,85 8,4 3 S NE SE ],0
08 22,4 30,6 15,3 27,9 26,9 57 0,0 5,2 4,40 8,9 1 SE SE SE 1, {:l
()Q 21,0 29 9 15 9 26.7 26,4 68 0,0 4 O 3,10 2.8 7 SE NE C iJ '7
10 22,0 30 2 17.4 25,9 25,9 69 5,9 3 3 1 23 4 3 9 N NW C (J )
1,1 20,0 23,3 18,4 23,4 24,7 89 12,7 3,4 6,23 0,1 10 N NW NE 2,]
1? 22,7 31,0 18,4 24,7 24,5 73 8,0 1,0 5,32 6,7 6 E W C 1,3
l~ 24,0 31,5 17,3 26,2 25,2 65 0,0 2,5 2,76 8,8 6 E E C 1,J
, 1. 21,0 24,5 17,2 23,5 23,4 88 0,0 0,4 7,52 0,0 10 I\lW NE C O,?
1"
21,2 25 9 17 9 23.4 23,7 89 13,2 0,5 0.3 '10 ~~ N C J ]
1fi 22,7 28,9 18,4 23,9 23,7 74 21,0 0,6 - 6,1 8 NE NE ~JE :', :3- ,- -
17 20,9 25,5 18,9 23,7 24,0 87 14,4 3,2 3,26 0,5 10 N E C O,)
lA 22,8 29,6 17 8 24,2 23,9 74 24,2 1,1 - 5 8 6 SE NE E L, O
lQ 19,9 24,3 19,3 22,6 23,6 90 15,4 2,1 - 0,3 10 ~,JW NW C CJ, '7
Xl 21,2 26,6 17,1 23,2 23,1 79 2,9 0,7 - 1,5 10 r~ ~,JW C U,7
21 23,0 31.5 17.3 '25.2 24.1 72 0.0 1 8 2.16 9 7 5 N SW C 1 ]
22 22,1 30,5 16,9 26,4 25,2 68 0,0 3,7 5,18 11,8 2 SE S F ! , 'I
23 21,5 29,4 15,4 27,0 25,8 60 0,0 3,3 4,78 11,8 2 E SE C I I .J
24 21,0 29,7 14,4 26,9 ?6,O 52 0,0 4,2 3,50 11,9 O NE NE ~JE L. ')
25 21,9 32,1 14,9 27,4 26,5 64 0,0 5,1 4,50 11,4 1 r'~ NW C 1.,3
26 2.9)8 3 9 16.5 28 2 27.4 53 0,0 3,6 4,34 11 2 1 ~JE NE C Di'
Z7 24,5 33 8 16 4 29.3 28.0 57 0,0 5,9 1 58 116 3 E \V SE': .L [)
28 25,4 33,6 18,4 29,8 28,4 58 1,3 4,7 2,94 10,6 LI I\lW W S 1,7
29 24,1 30,8 19,4 29,1 28,3 75 0,0 ") q 2,78 5.0 10 S V'J C O, r)- ~~.- .;- ..- -'30 23,9 32,5 18,9 30,2 ~L 71 C,(j 2,9 2,96 7,3 " IV W C n, '7-31 23,3 30,6 19,5 28,9 27,7 72 1,1 3,3 1,14 4,0 9 c 1\1 IV 1,0
lMédia 22,3 29,9 16,9 26,2 25,6 67 Sana 3,83 7,13 5,4 Dir. pred. L,:1- 120.1 I 107,4 I NE I99,5 221,2 E se
TABELA 4 - Oados meteorol?gicos c!1~rios do mês de novembro/78. CNPMS, Sp.te Lagoas, 1982.
00
, - -
T 'Ild Tm Ts-Prof. em U,R P EV EP In Ne Vv
Pias <t DV
°c °C:': °c ..10 20 % mm mm m1 hora 0/10 12h 18h 24h m/seg
01, 23,9 30,8 18,8 28,4 28,1 71 4,7 3,1 3,08 6,2 5 NE N E 1,0
02 23,8 29,6 19,9 .27,8 27,7 75 0,0 2,9 0,40 1,8 8 E S[ SE 1,0 .
03 23,1 28,6 18,8 27,4 27,1 69 0,0 2,6 5,08 4,9 9 SE: E E 2,3
04 . 23,1 30,6 18,3 28,9 27,7 65 0,0 3,4 3,84 7,7 7 SE N r~w 1,7
05 22,6 30 5- 15 6 27,6 27,5 74 0,0 4,2 3.39 4.0 ' 8 N NW C ?,O
06 21,5 27,6 18,8 25,6 26,2 78 16,9 3,1 1,12 1,9 9 NN N C 0,7
07 22 4 29,6 17,6 26,4 26,0 73 0,0 1,9 4,32 7,3 6 S SE SE 1,7
08 ?n 9 27,8 16,1 26,4 26,0 63 0,0 3,1 2,78 8,1 4 SE E C 1,3
oc 20,5 26 5 14,1 24,9 25 2 68 0,0 3,6 3,38 2,5 10 E NE SE 2,3
10 21.4 27,4 15,3 25,7 25,5 74 0,0 3,0 1,88 0,6 10 N W C 1 .J
11 20 9 23,7 18,2 24,1 25,0 90 3,8 2,0 5,06 0,6 10 N C C 0,3
l? 20 1 22 3 18,3 22 8 24,4 92 35,8 0,7 - 0,0 10 W NW C 0,7
l~ 20.8 28,7 17,9 24,2 23,9 77 11,2 0,3 - 5,9 7 W "lIq C 0,7l\Jvl
1'. 21.7 29,4 16,6 26,1 24,7 61 0,0 2,4 3,64 10,4 6 SE SE C 0,7
1c:; 21.3 28,5 15,5 26,5 25,4 66 0,0 3,6 3,88 10,0 '4 NE NE C 1,:3
1n 21...zQ..26 8 16.0 25 4 25 3 66 0.0 3.3 3.16 4.6 9 E E SF ] 7
17 19,1 21 7 15,5 23,1 24,1 84 0,0 3.6 3.40 0.0 10 NE E C 1 3
18 21,4 27,2 16,9 24,2 24,0 77 2,8 0,9 0,52 2,8 6 E NE C 1, :1
lq 2ªL~_ 29,9 18,1 26,7 25,3 70 0,0 2,4 3,02 5,0 6 E NE C [I,?
20 124,3 31,0 18,0 28,3 26,5 69 0,0 3,0 4,62 8,9 8 NE NE C 1,3
21 123,7 29 4 20,4 27,0 26,9 80 ° O 2.9 1,74 1.9 9 r~ S S 1 7
22 23,4 29,0 20,3 27,5 27,0 84 0,0 2,3 - 1,4 9 N N W 1,0
23 22,3 28 7 18,4 26 4 26,2 84 27 2 1,5 - 4,8 9 E NE C 1 3
24 21,3 25,0 19,4 24,8 25,5 92 29,5 1,8 - 0,2 10 C \11 N D,7
25 20;4 ' 23 2 18.4 23 3 24.1 83 44,4 0.5 - ..QJL 10 E NE C II ?
26 20,7 24,4 18,3 23,7 24,0 92 2,6 1,0 - 0,1 10 C C C c, II
Zl 22,7 28,2 17,9 24,7 24,4 78 9,6 0,8 5 c:: 8 [\JW \11 C 2,0- ,:::J -2tj 19,5 22,8 18,5 22,9 23 9 93 21,5 2,1 - 0,0 10 N ,N C 0,7
29 20,7 25,2 17,9 23,0 23,3 75 23,6 1,1 - 0,5 10 ~JE f\E E 2,3-30 21,1 28,2 17,0 23,9 24,2 70 0,0 2,3 - 8,8 5 E NE C ?,O
31
tMécüa - ( Sana 3,241' 3,88 ~J:..r.pred.21,7 27,4 17,7 25,6'<, 125,5 76 8,-,- I ")" 233,6 1 69,4 58,31 llE,401 . I E , r NE I C ., c:
TABELA 5 - Dados meteorológicos diários do mês de de zerub r-oZZê . CNPMS, Sete Lagoas, ,1982.
tO
, '
T , T p', . ( VvT1•• Tln s- ru!. em UR P EV EP _.•1 Ne
Dias 't: DV
°c °C=: °c - -10 20 % mm mm ml hora' 0/10 12h 18h 24h m/seg
01. 19,9 26,5 14 5 24,2 23,9 82 0,0 4,0 3,60 6,6 5 E C E 1,3
02 19,5 23,4 15,9 22,9 23,4 89 5,8 2,1 3,64 0,0 10 SE SE SE 1,6
03 21,7 27,0 16.9 23.6 23.4 69 11.3 0,9 5,64 ° 7 8 E NE E ':> :104 22,1 29,2 18,4 25,4 24,2 64 0,0 3 4 8,16 9 8 2 NE NE E J '7
05 22,3 30,2. 15,4 26,8 25,2 67 0,0 4,2 4,80 12,1 3 NE N SE' i,?
06 23,4 31,5' 16,8 28,1 26,4 70 0,0 3,6 6,98 11,1 . 4 NE NW C 2,0
CJ7 24,5 31,4 18,6 28,8 27,2 68 0,0 2,8 5,00 8,8 7 C t\jiiV SW 1,,]
08 22,1 28,5 20.2 27.2 27.1 88 0,0 2 8 4.92 1.7 7 NE N C L J
oq 22,9 28,3 17,9 26,1 26,1 80 16,2 1,0 3,76 4,3 8 N I;V S L °. -
10 23,2 28,4 19,4 26,0 26,0 87 0,0 2,3 4,20 1,5 10 N N C Il,7
II o 20.3 25,6 17,9 25,3 25,4 80 20,6 1,3 2,92 0,3 10 S SE '3[ L , LJ
.l' 1 R f) 21,1 17,4 ,23,2 24,5 88 0,2 1,4 0,04 0,0 10 SE SE S 1. ,O
11 19.7 23,1 16,9 23,2 23,7 84 7,0 1,0 2,39 0,5 10 E NE S[ I , r)
11. 21,4 25,7 16,9 24,2 24,0 81 0,0 0,6 0,85 0,4 10 E N C 1., :...\
lt; 2Ch.8 26,5 18,4 24,1 24,2 90 1,1 1,3 3,20 1,9 10 C [\JW C 1,7
16 21 9 26.9 18.4 24.1 23.9 84 38.4 0.7 2.32 2.6 9 NW NIV C LJ 7
17 21,8 27,4 18,9 23,9 24,1 89 6,3 1 2 5 84 3,3 10 N NE C o ",. /
18 21,5 29,5 16,9 24,8 24,4 78 28,8 1,1 5,18 8 5 5 C W c [)3
lq 22,7 30,5 17,9 26,1 25,2 67 0,0 2,1 5,58 1l,8 4 r\]E v'i \'i 1 o')..
20 23.I.7 30,6 17,9 27,8 26,2 71 0,0 3,3 6,34 9,4 6 NE NE C Cl,7
21 22,4 30,7 17,9 28,9 27,4 78 0,0 2,3 1,69 6,8 8 S E S 1 , U
22 23,1 30,4 17,9 27,8 27,3 80 4,5 2,5 3,81 7,6 9 S E C 1,]
23 ' 23,4 28,8 19,9 26,1 26,5 76 5,0 1,8 3,32 3,3 8 C N SE Ll, '1
24- 21,3 28.9 16 1 26.3 26.0 66 3.4 1.4 8.22 12 2 2 NE E r; ..-) I~l1- /
25 21,9 29.4 16.4 27.6 26,5 62 0,0 4,8 7,32 1~ 2 í'JE N C ::2 [j
26 22,1 31,1 14,9 28,6 27,3 64 0,0 4,2 6,14 12,1 1 N N C' :?,3LJ
Z7 23 ? 31.1 16 4 28.1 27.5 71 0.0 4.2 4,34 9 3 5 N N MIJ !.j [J
28 -22,7 26,7 19,5 25,9 26,7 82 2,0 3,3 2,44 0,8 10 SE S C U,7
29 22;7 27,4 19,4 25;1 25,8 83 7,7 ,1 3,40 1,3 10 NE NW ~)E 1,0
30 22,8 29,9 17,5 26,6 25,9 69 .4,9 1,4 4,48 8,3 6 N NE C 0,7
31 22,6 31.3 ~ " 028,2 26.9 68 o.e _ 2 7,38 12,::J 2 NE NE E 1. o
Media 22,0 Sana 4,45 5,84 Dir. pred. 1,c~~ 28,3 17,5 26,0 25,6 77 163.2 j 181,30 6,9 N,NE I N I C71.3 138.00
TABE~A 6,- Dados mer eo ro l óq l cos diários do mês de janeiro/79. CNPMS, Sete Lagoas, 1982 •.
f--I
o
T' ''l}d Tm .Ts-Proi. em UR P EV EP In Ne Vv I
Dias 't: DV
°e °e:; °e .. % ml hora 0/10 m/seg10 20 nun mm 12h 18h 24h
01, 24,3 31,2 17,5 29,9 28,2 68 0,0 3,5 7,42 9,4 5 N N S 1,0
02 25,3 31,8 20, 31,1 29,2 64 0,0 2,9 6,54 8,9 7 E N S 1,'7
24,0 A03 29,2 20,1 28,6 28,7 77 0,0 3,5 1,86 4,8 B NE N NW 1,0
04 23,3 28,9 19,9 2'7,4 27,6 89 1,2 1,7 1,42 1,5 10 p~ C C 0,3
05 21,9 29,l. 18,4 28,1 27,4 79 1,0 1,3 4,34 6,1 , 9 S SE SE 1,0
06 19,3 22.7 18.3 ?4.6 26,1 91 5,6 1,8 1,62 0,0 10 C NE SE 0,7
CY7 19,1 22 6 16,9 23 2 24,3 85 35,8 0,4 0,98 0,0 10 SE S SE 2,3
08 l~,l 24,1 16,4 23,2 23,8 87 4,2 1,0 2,66 2,2 8 S N C 0,7
()Q 20.8 28,0 16,4 24,1 24,1 76 9,8 1,1 2,76 4,6 6 SE S S 1,0
10 20 9 28,5 15,4 25,5 24,7 71 0,0 2,1 7,32 11,3 3 E SE S 1,7
11 !'l "~ 27,0 15,9 25,9 25,4 76 0,0 2,5 3,98 6,1 8 NE NE E 1,7
l? 19,5 ~~ 4 17.7 ~3 6 24 7 91 4 4 1.9 0.0 10 SE C NE' 1:1 '7,~ 21,1 26.9 17.9 ~3 4 23,7 86 84,0 0,6 ~ 1,7 9 E 1\1E E 1,0
li, 21,1 26,1 16,9 23 6 23,8 76 50,0 1,4 5,82 1,9 7 SE SE S 1,0
111 22,4 29,0 16,9 25,2 24,4 73 0,0 1,5 5,04 10,2 '5 E SE E 1,7
ln 22.•4 28,0 16,9 26,0 25,2 74 0,0 2,6 3,44 6,7 8 E E S 1,7
17 21,9 26,9 19,9 25,1 25,2 80 0,5 2,5 2,78 0,3 9 SE SE SE 1,7
18 22.0 28.3 19.9 25.4 25.1 84 2.9 1.2 3 48 2 8· 10 S E SE 2.0
19 21,5 26 5 18.9 24.2 24.7 91 16,7 1,0 0.68 0.3 10 SE N E 1.0
20 21,3 23,5 19,4 23,9 24,3 89 17,6 1,0 0,84 0,0 10 NW NE C 1,3
21 20,7 25,9 18,9 24,1 24,4 89 2,7 0,4 - 0,3 10 N N NW 2,7
22 19,6 22 O 17,9 22.4 22 6 94 53.8 0.8 0,93 0,0 10 NW N C 2.0
23 20,5 22,9 18,4 22,9 23,1 89 11,2 0,5 0,65 0,9 10 NE ~1\'J NE 1,'7
24 21,8 28.7 17,8 24,3 23,7 82 2,2 1,0 0,72 4,9 6 SE NI'V NE 1,7
25 22,5 28,8 18,9 24,9 24,5 80 2,4 1,0 8,89 6,0 8 N I f\J S 1,7
26 -~o LI. 25,4 18,4 23,2 23,9 94 35,7, 1,8 3,22 -9,1 10 E C C 0,3
íQ 20,..L225,9 18,1 22,9 23,4 86 28,6 0,5 - 1,1 10 N NW SE: 1,'7
28 -21,q 27,6 18,4 22,6 22,4 92 83,6 0,7 3,70 2,3 10 N W NW 1,0
29 22,2 27,4 19,1 23,6 23,4 86 25,3 1,0 4,44 0,7 10 N W C ll,7-30 21,5, 25,9 18,9 23,5 23,4 89 47.9 1,0 3,28 1,0 10 W N C 0,7
31 20,6 23,6 19,1 22,7 22,9 91 47,6. 1,1 - 0,4 10 E N S 1,0
!Media 24,8( 124,8 Sana 3,55) 3,11 ':ir.pred." 21,4 26,6 18,2 83 574.7145.3 :,fí :),1.ss I I 1,388.81 96,5J I . N S





I --,--- ---r- .----- ...--.--_.- .- - - - . --f \
( _n IT TM Tm 'I's-Pr cf , em UR P EV EP Ne Vv II ;
lDias 'b DV I
°e "c.: °e 10 20 -- % mm mm ml hora 0/10 12h 18 h 24 h i nl/seg !
I
01. 20 7 2 3~4 18~5 22.0 22.2 94 80.3 0.4 - O .0 10 N N r. L '3
02 ? I 7 26.8 19.4 23~3 22 .9 93 55.7 0.2 1.,30 0.7 10 r E r 01
03 21,6 26.1 18.4 23 4 23.1 92 1 .1 O ,() 1 AL. O O 10 C F C o '1
04 ?? ? 26.,0 19~3 23.3 23.3 85 16 5 () 8 - 1 o 10 E N E 'lO
O') 20 7 24, j, 19,4 22.5 22 9 92 60 3 O 6 - O-O 10 N N (' ?O-06 ? 1 h 26,2' 17.9 23.1 22.4 87 74.3 O 6 2 44 2 O 10 N NO, }: ? '\
Cf7 21 _6 25 4 19 4 22 5 22 9 91 15.8 O 8 o .7A n <:; ln I? 1\1 E 1 , O
08 22,1 28,8 18, 7 23,9 23,4 86 7,8 0,3 6 12 2 9 10 C S c O 3
()Q 22 5 29,8 18,3 24,4 23,9 80 27 O 1,1 4 50 4 9 6 E E E I n
10 23,2 31 4 16 9 26 O 24,7 71 O O 2 O 6 18 11 r, ? NF E C O ()
" 2~ t; 30.7 16 9 27 8 26.2 70 O O 2 7 6 OL. 10 h L. NF NF ~\J 1,0
"
2~ t; 30,7 18,4 29.2 27.4 71 0.0 2,4 7,50 11.0 5 N N C 1 1,~ 22 4 28,8 18 7 27 4 27 2 87 O .0 3.0 8 ()L. '\ <:; ln NU 1\1 NE 1,0
1 I, 20 4 22,9 18,9 24,1 25 3 93 28 1 1,3 3,84 0.0 10 N N C O 7
,1=\ 20...0 23 5 18 4 22.1 23 2 92 42 2 0,4 - 0.0 10 C NlJ r. I n
1ó ?? h 29,1 18,7 24,6 23,7 80 63,5 0,4 4,38 7,8 8 C 1.J C () 3
17 23,6 31,0 18,4 25.7 25,0 79 0,0 1 6 4 30 7 1 8 S N SF 1 O
,R 23 5 28,8 20,4 26,4 25.9 86 1 5 1.6 5 16 3 4 10 NW N r ? n
19 ?? ? 26 5 19 9 2'1 o ?') ? Rq 30 O 0,9 2,00 1 6 10 NF. N NH ? 1
?O 22 5 26,9 20,4 25,0 25 2 87 2,4 1,1 3,84 1 1 10 Níol N C 2,0.-" 28,0 20,0 25,2 25,1 86 23,8 1.,1 4~86 3,1 10 NE NE C 0.721 22 q
22 22 .q 29,7 19,9 ' 25,8 25~4 73 12,0 0,7 6,,24 9,7 2 NE NE C 1,3
23 ? 1 e:; 28,4 16',8 26,1 25,6 70 0,0 3,0 6,74 11,1 2 E NE C 2,7
24- 21 4 28,8 14,9 26,6 26,0 70 O~O 2,9 6,00 11,5 2 E NE S 2,3
25 22, I 29,6 15,5 27,4 26,4 72 0,0 3,9 8,14 11,2 3 NE NE C 3.3
26 2? .3 20 2 18 2 28 5 27.4 70 0.0 '3 '3 7,O() ~? ? E E NF 1 7
Z7 21 FI 29,6 16 6 ,28 4 27 4 70 O O .32 5 9() 111 ? E E E 1 7
28 21,8 29,2 16,5 28,5 2 7 ~8 68 0,0 3,5 7,04 11 ~5 3 E SE E 2 3
29 I
]O --,-31
lMédia 122, O 27.8 18,3 25,3 24,9 81 Sana 5,04 5,36 6,8 Dir. pred. 1,4r.iemal. 544,3 I 44,4 120,90 150,10 E , NE I C
TABELA 8 - Dados rneteorológicos d ia r l o s do mês de llIarçol79. CNPMS, Se t e Lagoas, 1982.
1 i " I I f i i i i -~,...,
10 I 20 I"" % mm nun rol hora 0/10 12 h 18 h 24 h m/seg_~
01.122.13 I 31,1 115,9 129.1 128,1 I 62 0,0 3.1 5,75 10.6 1 E E E 1,0






EP In NeEVUR P
DV
°e
02 123.9 I 30,8118,4 1129,5 128,4 I 67 1 0,0 1 3,2 14,90 1 10,01 7 1 E 1 NE 1 S 1 2,3
o3 I 2 1 . 4 I 26 •9 I 18. 9 li 28 • 4 1 28 • 3 1 77 I O • O 1 3 . 3 1 6. 06 1 3 • 8 I 5 1 SEI F I s : 2. 3
04 I? ? 1 1 2 8, 1 I 17, 4 I 2 7 , 8 I 2 7 , 6 1 74 1 O , O I 2 , O I 4, 80 I 7 , 11 3 1 NE I E I E I 1 , 7
"05 t21.4 27,4- 16,9 27,1 27,2 81 0,0 2,3 1,67 7,4 4 E, S C 0,7
06 20.1 26,6' 17,9 25,1 26,2 89 2,5 1,7 1,20 2,7 9 NE S C 1,3
07 [20,8 29.6 14.8 24.8 25.1 82 7.6 1,2 5.22 8.1 4 NE S C 0.7
08 122,1 1 30,5114,9 125,9 125,6 1 68 1 0,5 1 1,7 14,98 1 10,81 2 1 NE 1 E I S 1 1,0
1,0
1.0
122 5,54 I 9,81 3 I NE I NI~ K--J 1,7 ,
23 4,30 6,9 4 N N C I 0,7 I
11 123,9 I 31.2118,3 129,1 128,1 I 74 1 0,0 I 2,3 16,44 I 9,11 5 I NU I NH I N I 1,0
1,7
1,3




22.L 26 6 18,9 25,0 25.2 92 40 9 0.9 4.04 0.9 10 N NE C O 7 !
~~I~ 30 9 19 5 26 4 25.4 78 10 9 O 6 4 38 6 6 6 E S r o 7 I
17 22 . 6 2 7 , 9 19 , 1 25 , 9 26,2 86 °,° 1, 8 O ,98 3 ,9 9- E E C 1 , 3
18 121,7 127,2118,8125.5125,9 I 81 I 1.4 I 1.914.481 1.21 7 I SE I SE I siLO
lq 20,6 24,3 17,9 23,9 25,0 88 0,0 0,7 1,32 0,1 10 S i c~ S I 0,7 ,
I?O 1') 8 26.9 16 9 24.2 ~ 6 84 4.1 O 9 2.08 3 5 7 SE ~j~' C --fl..,1
21 ~g!§ 28.0 15.5 24.2 24.4 74 0.3 1.5 4.08 9.7 2 sR N~ SF 1.0 I
\. í
4 15 I 6,20
128',79 192,50
1., :.
24 124.1131,4117,4125,9 125,7 1 68 1 0,01 1,814,641 9,51 5 I N 1 N 1 s 12,3
25 22,3 28? i s > 26 2 26 1 86 O ° 2 7 4 42 -1..d.. 10 NH N\.J C 0,7 \
I 26 19 9 27 7 14 9 25 9 25 9 68 ° O 1.7 5.50 10 1. 5 S S E 1. O
27 20,4 28,5 14,4 25,4 25,6 67 0,0 2,9 4,48 9,6 3 S S S 1,7
2e Ig.8 27,814,2 25,3 25,6 74 0,0 2,9 4,28 7,6 3 NE .NE [ 1,0
29 2 1 , O 2 8 , 4 13 , 9 24 , 9 25 , 2 ~ O , O 1 , 9 2 , 72 6 , 1 4 N N N 1 , O
30 ?1 h 26,5 18,4 24,7 25,2 88 0,0 lLS. 1,84 0,6 7_ _ S S C 0,7
-3T 1]2,2 1 28.4 118.6 124,7 124.9 1 80 1 6.0 1 1.3 13.44 1 6.11 5 I SE I SE I C I 0.7
SanalMédi~ 21,9 28,6 117,5 26,i- 26,2 77
97,5 f 60,7
5 7 I Dir. pred.
, • NE, N, r E !N\~
TABELA 9- Dados meteorolõgicos diários do mês de abril/79 . CNPMS, Sete Lagoas, 1982.. , .
I-'
<.M
" ( ( --
T, TM Tm Ts-Pr·_ .•.I• em UR P EV EP .1 Ne Vv~ ~ Wunas -IV
o o o .. 01.. J I---,---..,--~
C C.~ C 10 20 10 mm nun ml hora 0,10 121.! 18h 2.4 h m/seg
01 . ? n I~ 23 ,7 18 ,9 23 ,4 24 , 4 ~5 O , O 1 ,5 1 ,46 O , 1 8 E E C 1 ,3
02 20 ,9 26 9 17 9 24 '3 24 1 86 2 5 1 . O 2 Ela 1 6 8 c NW NW O 7
03 22 8 27 9 18 4 24,6 24,5 84 o O 1 •O 2 40 4 5 8 . NE NW NW 1 7
04 22 1 27 , 9 19 , O 24 , 5 24 , 8 9 1 9 , 1 1 , 3 2 , 9 O 1 , 7 1o C C C O , o
05 ?~ 4 28,2. 19,4 24,4 24,8 85 7,3 0,5 2,62 1,9 • 10 N S c 0,7
06 2~ 1 29 7" 16,9 25 1 249 76 O O 1 4 ~ 10 8 8 q W W S 1 o
l17 23 7 ~n 4 18 4 266 2S q 74 00 2 o 4 ~4 7 6 7 NW SW W 1 n .
08 20,9 276 17.2 25.9 26 1 77 07 2.5 5.70 63 4 SW SW SW 10
og 1g 1 26,6 14,4 24,5 25, O 77 O, o 1 ,8 2,88 4,6 6 S S S 1 7
10 21.,1728,9 16,3 25,6 25,3 78 0,0 1,8 3,32 9,1 2 E N c 1.3
11 21,3 28.5 17 1 29,1 28,1 83 o O 2,0 2,84 6 6 4 NE N SE 1,0
l? L2 .6 '30 4 16 ,9 25 4 25 4 76 2 9 1 5 4 62 75 3 SE SE S 1 o
11 20,9 27 7 17 9 24 2 24 .9 8 1 4 8 2 , O 4 , 04 8 1 3 E E C 1 . 3
lL 20 O 25,8 16,1 23,7 24,3 77 0,0 2,4 4,46 6,1 4 SE SE SE 1,0
l~ 19,727411)423.7241 78 00 19 32879 3 E S C 20
10 2Q o 28 O 14 9 24 2 23 I) 72 O O 2 1 4 26 9 4 2 E SE SE 2 ~
17 1q 8 29 6 13.9 24 7 24 5 74 O O 2 1 4 18 10 2 2 S S c o 7
18 _2.Q.....L29.S 113 2S0 249 74 00 22 438100 1 r. NW r O~
1q ?Q.,.6 29 9 11 4 25 O 249 7'3 O O 2 2 '3 58 8 4 2 N NW NW 1 7
20 222 301 15,4 25,6 25,2 72 0,0 2,4 3,88 8,9 3 E N SE 1.0
21 21 1 27 4 16 .4 25 .2 25 4 82 O • O 2 4 2'. 7O 7 9 6 NE E C O 7
22 20,9296144 2S4 251 75 02 10 45076 9 NE \~ S 10
23 19 .'1 25 9 16 , 4 25 , 3 25 , 4 65 O , O 2 7 5 , 54 1O O 1 S ~J SW 1 , 7
24 13,2 26 9 10 4 24, O 24,4 68 O, O 3 O 3,72 10,2 1 SW seI 3
25 18 3 ? h 4 1 n? ') ~ h ')~ q 67 o o '} o 4 4 o q '} ~ S F S F FIO
26 18~ 26,5 14,4 23,8 24,1 68 0,0 2,5 3,52 ...2,2 2 S S S 1,7
Z7 18 5 26 4 12 4 23.3 2'3 O 71 o o 2 ~ 2 08 8 8 ~ E N F ' .1 n
28 18 . 7 26 , O 14 , 7 22 , 7 23 , 5 8O O , O 2 , 5 9 , 72 5 ,8 9 NE N SI, O
29' J1L..8 26.q 14.922.7230 --ª.L ~60 Ir; ~62 q2 4 E W C 07
:JJ 10':; 25,5 12,9 21,4 22,4 87 0,0 1,3 2,44 3,8 5 W W C 1 3
31
!Média i Sana Dir. pred.
r.k!'Bal; ZQ. 4 27 ,7 .. 15 , 6! 24 ,6 25 •7 77 (:,~ 4 I~(:,A, ,. 11 ; , ~ ~ ? 1 ~ ,~~ 4 •8 1= I, I rI. 1




T' ..:.,{ 1m Ts-Prof. em UR P EV EP In Ne Vv
Pias 'C DV
°c °c·· °c .. % nun mm ml hora 0/10 12h 18h 24h m/seg'.' 10 20
OL. io {.. 28 1 13.9 21 9 22.2 77 6.8 1 O 3 18 q O 1 E NW NW 1 6
02 21 O 29,7 15,3 22,7 22,7 78 0,0 1,1 4,38 9,0 2 N NW W \,O
03 22 2 10 1 15 4 23.4 23.1 75 O O 2 8 4 20 10 ~ 1 E E C 1 .1
O~ 21 1 29 1 15.9 23.4 23,4 76 O O 2,3 3 84 5.8 6 N N C 2 O
0'\ 21.9 29,6 • 15,9 23,8 23,6 75 0,0 2,5 1,82 9,3 5 N W C \ ,3
06 ? 1 Q 28 8' 17 4 24 1 2 1q 76 O O 2 2 1)74 q r; 2 r- NF C 1 ~
(JJ 21 O 27 9 \6,4 23 9 23,9 77 0,0 2 5 4.38 q 1 2 E E SE I "] .
08 20 C; 28 8 14 4 23 ,9 23 8 72 O O 2 O 2 84 q.8 ~ c; F "~ J n
OQ 20 2 28,6 15,3 23,9 23,9 76 O,O 2,5 5,36 9,6 2 N N \~ .1_0
10 20 2 28,2 13,9 23,8 23,7 78 O ,O 2,0 2.38 6.0 8 1.1 E I C G.]
" 20 9 28 4 15 9 23 7 23.8 76 O O 2 1 3 08 71 6 E E r: o 7'~ 19,8 27.2 \6,4 23.2 23.6 77 0,0 2,6 4,48 65 5 NE NE c 11
1~ Iq 6 28,8 11,9 23,1 71 71 0,0 2,4 4,52 \0,5 1 E E S \•O
11. 18 9 28.0 12.4 23 O 23.1 68 0.0 2 5 4.14 10 4 . 2 S NW W 13
1c:;, 19,5 28,2 1\,9 22,4 22,9 75 0,0 2,5 2,26 7.7 . 4 NE C C 0.3
H~ 19.3 27.0 14.9 22 4 22.7 79 O O 2 4 4 68 8 7 1 SE SW SE 1.7
17 19,6 27.0 \4 4 22 5 22.7 72 O O 2 1 4 02 10 2 I E E c; ') ~_.
1A Iq 1 26 9 13.9 22 7 22.7 69 0.0 2 4 4 14 q 7 6 E N E 10
·lq IQ A 27,2 16,4 23,7 23,1 67 0,0 2,8 2,54 5,7 5 NE NW C 0,7
?O 20 1 29.0 12.5 22 7 22.7 72 0,0 2 4 3.70 7 8 1 E NE C 0.7-
2.7821 13,3 24,8 13,3 '21 ,8 22,4 74 0,0 2 3 O 9 10 A NE C 1.3
22 lq O 28.0 14.9 227 22.6 71 0.0 1.9 3 22 q7 '3 NE NW C I .~
23 19.6 28,9 12,4 22,5 22,6 70 0,0 2,6 0,60 9,9 6 NW W NW 1,7
24- Iq.7 24,4 13,9 21,6 22,3 84 3,4 3,0 2,28 4,3 7 C SW "li 0,7
25 17,2 27,1 12,4 21,4 21,7 77 0,0 1,5 1,50 9,3 4 SE N SE 1 O
26 -18 4 271) 14 I) 224 22 2 7q O O 2 O 4 24 q 1 ? N~ N~ r n 7
Z1 lq C; 26,4 14,0 22,4 22,4 81 0,3 1,9 3,62 5,1 6 W w w 9.3 .
28 18.5 27,8 13,4 22,1 22,4 80 0,0 1,5 2,32 5,7 5 C w w 0.7
29 19,1 ?7 q l~ ~ 21 4 ?'lI R1 n n 1 7 - ~ {.. J() E \ .' 11-:P 13,3 19,4 16,4 19,6 20,7 92 77 ,O 2,1 2,46 0,0 10 N NW NW I.7




Sana 3,29 i'- 7,73 4,4 Dir. pred. I.2
- 19.4 27,3 ,14,2 22.5 76 95.9 166,6 101.88 239.90 I . SW ,IE. NW ISE. NW
TABELA 11 - Dados me teoro Iôç lco s diários do mês de junhol79. CNPMS, Sete Lagoas, '1982. r
r->
U1
.-.. ( \ ( Ne VvT, o 'IM Tm Ts-P)..JI. em UR P EV EP _n
Dias <t; DV
°c °C: °c 10 20 .. % nun mm ml hora 0/10 12h 18h 24h m/seg
01. 11 ~ ? 1 q ? 4 1C; ? 17 1 (-,0 O O 1 q ~ 1k 11 n n c; F C; 1 7
02 13,4 21 4 6 4 .16 1 17 1 68 O O 2 .9 2 .70 11 O O E NE S 1 7
03 1S .~ 24 1 q O 16 8 17 6 71 O O 2 S ~76 10 ~ O c; NF SF 2 ~
04 16,10 27 5 8 4 18.2 18 1 74 O O 2,3 3 06 9 7 O A N C O 7
()C) 17,1 27 6· 9 7 19 4 19 2 75 O O 2 1 2 52 g 7 1 E C C . O .3
06 18.7 26 7' 11 q 20 1 IgS 74 O O 2 1 ~ 68 6 4 4 NW NF SF 1 7
07 17,1 24.3 11 8 19 7 19 9 71 O O 2 O 4 51+ 10 3 1 E NE E ~ O
08 15,3 25 5 7 O 19,2 19,6 69 0,0 3,3 2,12 10,4 1 NE NW C O 7
()Q 15,1 26 2 6 4 lq 2 lq S 67 O O 2 6 4 84 q 8 1 C W C O i
'0 17,3 ?h 4 8 4 lq ~ Ig 6 7~ O O 2 1 ~ 02 8 6 C; c; F SF 1 O
11 16,8 25,4 11,9 19,7 19,9 72 O, O 2,4 3,44 8,8 3 NE NE NE 1 ,O
1? 15,3 25,9 9,4 19,5 19,8 74 0,0 2,5 2,68 8,4 1 E N C 0,7
1~ 16 3 ?k 7 Q R 1Q 7 1Q Q 7~ O O 20 ~ ~h q 7 1 r I ~ r O i
, I. 18,7 28,1 9,9 20,1 20,1 70 O, O 2,3 2,52 9,0 3 C C SE 0,3,,, 16,1 22,1 12,4 19,9 20,2 76 0,0 2,3 3,54 7,6 4 SE SE C 2 6
lh 17,2 24 4 11.9 20.0 20 O 70 0,0 1 7 2,24 9 7 3 E NE C 2 O,.., 1S 8 24q 11 ~ Igg 20 1 7~ O O 22 ~ 4? 4c; C; F F S 1 n
lR 16,3 24 6 9.9 19.3 19 7 71 O O 1 6 3 32 9 5 4 s E C 1 .~
lq 15 8 2 ~ 8 10 4 1q 1 19 6 71 O O 21) 1 86 10 O O -f. NF NF 1 7
20 16 2 24 8 8 5 18.8 19 3 69 O O 2.8 3 80 10 4 O NE S SE 1 O
21 15,7 24,3 9,9 19,2 19,4 71 O, O 2,1 3,46 10,4 1 E NE NE 1,7
22 16,2 24 ~ g.q 18.g Ig ~ 72 O O 2.7 ~ 68 10 4 1 NE NE NE 17
23 15,7 24 3 8,9 18,8 19,2 74 0,0 3, 1 3 46 10, O 2 E NE C 2 O
24 17 1 25 O 9,8 19,1 19,2 67 I ,O 2,6 3,68 7,9 7 NE N NW 1 7
25 18~ ? c; 4 10 q 1q C; 1q 6 68 O O 2 I) 2 82 I) 4 R NF S r. O 7
26 18, O 24 6 12 4 19.7 19.9 67 O O 2 5 1 72 7 4 S E E SE 1 7
Z7 17,1 ?4 4 11 (-, lq.6 lq7 7S O O 2S 4 24 4 q c; SF F F ' .1 7
25 .1),? ?4 n n 4 20 1 20 O 77 O O 2 ~ ~ ?h C; C; C; F C;F C;F 1 O
29 1 r- ? 2~ 8 12 4 19,7 19,7 78 0,0 2,0 2,76 7,3 3 SE SE C O 7
]O 15 I; 24 1 9 4 18 7 ,---.tl..L ---1J. O O 2 1 1 64 8 1 ~ E C C O ~-3T
tMedia 16,2 24,9 9,9 19,0 19,3 71 Sana 3,19 8,73 Dir. pred.- ,..., ..., 2,5 F C:F I ~I~ c: c-I r 1 ,3, 0.0 ;'0.S Ql)60 262,10
TABELA 12 - Dados meteorol6gicos di~rios do m~s de julho/79. CNPMS, Spt~ Layoas, 19d2.
"""0\
--_ .. - I J --"'r"- - __o 1
T TM Trn Ts-Prof. em UR P EV EP In l'1e I \'v I!tnias q: I OV I
112 h
IDe De: De 10 20 " % lTun mm ml hora I 0/10 18 h 24 h ". IIII/~'<',.;-i
01 . ,~ . 24,9 7,4 lt3,6 lt3,9 77 O, O 1,8 3,46 10, O 2 " ~jE SE111.8 J I , O i
02 16, I 23 8 11.4 18 6 18.9 73 O O 2 6 2 68 5 7 5 s E NE I ~) i
03 li:; q 24 1 10 4 18 r.; 18 g 70 O O 2 2 :; 04 6 6 6 E ti ~J~} -1~!04 17,2 26,4 9,5 19, I 18,9 67 0,0 2,4 3,30 9,7 I NE NE SE I • O II
05 18, 5 /8 h - 10 q lq q lq i:; 70 O O 2 :; ~ r-..4 g Q n F r r n "l I
06 18;8 24 c;. 12 q 197 19 8 n O O 2 I) ~ 10 6 o 6 c- c ? :; 1-.J..L-- _..E I
07 18,2 2C; 4 I:; 2 20·1 20· I 77, n n ? c; 7, I FI c; q 8 F NF r ! Q ,7 I
08 17 7 27 1 12 4 20 1 20 O 71 O O 2 O 3 89 8,0 2 E C c I 0,7 I
os 1Z, 4 26 4 9 9 20. 1 20 o 66 O, O 2 2 3 17 9 7 2 E E E I 7 j10 13, o ?C; c; 17, 4 20 7, 20 2 74 O o ) o 2 62 4 9 9 S S S 1 7
11 I r.;2 27, g I I o lq :; 20 I 6q O O 2. 1 4 ()2. I [: I ? <:;F ';;F c,
~'G I1;:> 12,9 221 6 9 18 4 19 2 67 O O 21 3 34 8 o 5 SE S C
11 13, I ? 1 c; 6 2 17 7 18 5 69 O O 2 4 ) 18 8 '~ 5 SE " C I '3 II:.
1 }j 13,7 22 I 7.9 17 7 18 4 70 O O 2 5 "< 22 5 7 6 SE Nv/ r O 7 ''---·~IlS Il~ ,8 ?C; h 6 8 18 1 17 6 69 O O 2 O ) 78 gg O N\,j \,' W 1 n. ' .• -
lfi 17,6 27 ) 79 19 O 18,g 66 O O 2 4 3 94 9 8 4 \~ NW C ! 1:3 ~
17 16,8 26,6 10 9 19 8 19.7 71 0,3 3 O I ,56 7,7 4 s \.J
IR 17,7 27 O 10 6 19 9 19 7 69 0,0 2 4 4,86 7.8 2 E NE
~J ,I : O ,
_ C I? O I
lq 13,5 21) 9 \39 20 I 19 9 74 O O 2 5 3 18 3 4 8 E NE C O 7-
20 15,3 17,5 13 9 17 7 19,2 90 O, O 2,4 - lJ,O 10 C C C O, O
21 14,5 23,3 11,4 17,3 18,2 68 16,2 0,1 5,26 8,3 5 W W \.J 2,3
22 1'4,'3 26 5 6 4 17 I 17,6 63 0,0 2 O 4,20 10,5 O W ~/ C I 3
23 17,9 26,4 9 4 18, I 18,1 72 0,0 3,1 3,28 7,8 7 S E SE I 6I
24 18,6 24 3 14 9 18 9 19, O 77 O O 2 4 1.28 2,3 7 E E C I ,3
25 19,4 27 6 13 9 20 1 19 6 72 O O 2 O 4 86 .2:L I E N NE I O
26 13,7 28 2 10 q 20 7 20 O n O O 2 ) 4 08 10 O I C SW C 1 O
Z7 19,2 27 6 14 4 21 O 20 .7 69 O O 2 4 4 64 10 4 I E SE SE I ,7
2t> ._--'17,5 26 q II q 20 C; 20 C; 70 O O 2 7 3 92 10 7 O E A SE 1 ,Z
29 16,9 26 7 9 8 20 3 20 4 69 O O 2 6 4 40 10 4 O NE NE NE 2 3 •
30 17,2 26 4 9 4 20 I 20 2 I)g O O 2 7 5 02 Ia 6 O E [ C 2 O31 ,17,3 26 O Ia 4 20 3 20,2 66 O o 3.9 I 20 10,5 o E tJE c 1 ,3
,
~~~~ 10,6 19,~ 1- 19,4
So-na 3,51 ) 8,0 Oir. pred. ,.16,'1 25,4 71 f--'-'- ' 3,7 I ,316.5 ~i3 .5 105.30 248,2 . E ' I W I s 1
EMBRAPA
LEGENDA DOS QUADROS DE DADOS METEOROL6GICOSMENSAIS
T - o - -Temperatura media - C * media das temperaturas as seguintes horas:
12:00 + (24:00 x 2) + Tx + Tm
- . oTx Temperatura maxlma absoluta - C
Tm = Temperatura mínima absoluta - °c
Ts Temperatura do solo - °c
UR Umidade relativa - % * m~dia das mediç6es feitas ~s seguintes horas:
(12:00 + 18:00 + 24:00 x 2 -;-4)
P Precipitação - mm
EV Evaporação - mm - Pich~ Evaporímetro
EP Evapotranspiração Potencial - mm
In Insolação - horas e d~cimos
Ne Nebulosidade - escala 0-10 (12:00 + 18:00 + 24:00 3)
Dv Direção do vento (12:00 + 18:00 + 24:00)
Vv Velocidade do vento - m/sego (12:00 + 18:00 + 24:00 3)
17
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Fi9. 1 Temperaturas maxímas, médios e minímas do ano comparados 1:. normal
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Fig 3 Evaporação do ano
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